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Sabri Akça Resim Sergisi /  Paintings by Sabri Akça
Köy Enstitüsü mezünu 
ressamlarımızdan Sabri 
Akça’nın resim sergisi 
28 Aralık’ta Galeri İki 
Maymun’da açıldı. Öğre­
timine başladığı ilk yıl­
lardan beri suluboya ça­
lışan Sabri Akça, iyice 
ustalaştığı bu teknikle, 
doğduğu ve özlemini 
çektiği yerlerin resimle­
rini yapmaya devam 
ediyor. Çalışmalarını An­
kara’da sürdüren sanatçı, bugüne kadar 47 kişisel 
sergi açtı.
Çok sayıda ödül sahibi olan Akça’nm sergisi, 30
A n exhibition of the lat­
est paintings by Sabri 
Akça, a graduate o f the 
Village Institute, began 
at Galeri Iki Maymun 
on 28 December. Sabri 
Akça has always worked 
in watercolour, a tech­
nique in which he is a 
master. Today he lives in 
Ankara and continues 
to paint the place where 
he was bom and places 
with nostalgic associations. He has held 47 one- 
man shows altogether, and received numerous 
awards. This exhibition remains open until 30 
January.Ocak tarihine kadar açık kalacak.
Galeri İki Maymun, Tel: (0216) 350 26 24
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